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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
No. #6 ixl||/D/FMIPA-2O18
Tentang 
,,
PENETAPAN/PENUNJUKAN DOSEN YANG MENGAJAR
PADA SEMESTER PENDEK TAHUN 2018
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas MIPA Universitas Andalas perlu
memberi tugas kepada dosen untuk perkuliahan padd semester pendek tahun 2018.
Bahwa untuk pelaksanaan butir a diatas perlu ditetapkan clengan Keputusan Dekan.
Undang-undang No B tahun 1974, dan No. 43 tahun; 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peratu'ian Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
Kepmendikbud Rl N0.25 Iahun2012 tanggal,l6 April 2012, tentang Susunan Organisasi Tata
Kerja Unand;
Keputusan Menteri Keuangan No. :501/KMK.0512009 tentang, Penetapan Universitas Andalas
pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,
Keputusan Rektor Universitas Andalas No.7 Tahun 201'1 , tentang Peraturan Akademik Program Sarjana
Universitas Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 852/Xlll/fuUnand-2012, tentang Pengangkatan Dekan
dilingkungan Unand;
Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas tahun 20'18, No SP D|PA..042.04.2.400092812018 tanggat
5 Desember 2017;
MEN/U TUSKAN
Menetapkan/Menunluk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk mengajar
perkuliahan pada Semester Pendek Tahun 2018 Fakultas MIPA Unand
Perkuliahan Semester Pendek (SP) Tahun 2018'telah drlaksanakan pada thnggal 2 Juli s/d. 10
Agustus 2018.
Dosen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas
Andalas
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Univ Andalas
Tahun 2018
Keputusan ini berlaku selak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat
kekeliruan dalam penelapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan
1 . Rektor Universilas Andalas,
2. Ketua Jurusan dilingkungan FfllPA Untversitas Andalas
3, vang bersangkulan
LAMPIRAN
No.
Tanggal
Tentang
: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIV. ANDALAS
. AQe /XilriD/FMIPA-2018
: l6Agustus 2018
: Penetapan/Penunjukan Dosen yang Mengajar pada Semester Pendek (SP) Tahun 2018
Fakultas MIPA Universitas Andalas
JURUSAN MATEMATIKA
No. Nama Dosen Mata Kuliah Kode SKS KLS Jumlah
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Zulakmal, M.Si
Fungsi Kompleks PAM
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DodiDevianto, Dr.M.Si 4 IJ
2
Zulakmal, M.Si
Kalkulus Peubah Banyak PAM241
4
A
6 30
Efendi, M.Si 4 I an
Jenizon, Dr.M.Si 4 B 30
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Zulakmal, M.Si
Kalkulus Peubah Banyak PAM
241
4
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Efendi, M.Si 4 I 22
Jenizon, Dr.M.Si 4 B 22
4
Susila Bahri, Dr.M.Si
Peng. Matematika PAMtl3
4
A
14 12
Radhiatul Husna,M.Si 4 14 12
A Susila Bahri, Dr.M Si Pemodelan Matematika PAMAEl1J I
4
A
14 24
Radhiatul Husna, M.Si 4 14 24
6 Nova Noliza Bakar,M.Si Aljabar Linier Elementer PAM
231
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7
BuktiGintinq, M.Si
Kalkulus I PAM
121
4
A
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Nova Noliza Bakar,M.Si 4 14 28
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Nova Noliza Bakar,M.Si
Kalkulus ll PAIV
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Narwen, M.Si 4 15 27
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Mahdivan Svafwan, Dr Pengantar Pers.
Diferensial Parsial
PAM
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